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Madrid 24. 
E N T R E MARINOS 
L a afirmación hecba por el Comnn-
dante general do los buques surtos 
Alg-eciras de que la Marina no es-
|ta couforine con el criterio de! Mi-
nistro del ramo con respecto al pro-
vecto de Ley de represión de delitos 
(contra la patria y ataques á la fuerza 
armada, lia sido juzgada con severi-
dad por el grenoral Concas, quien ha 
declarado que no consentirá ningún 
acto de indisciplina, y que el Minis-
tro de Marina es el único que puede 
hablar en nombre de los oficiales de 
4a Armada. 
E l almirante, pesaroso de susmani-
ifestaciones, se ha disculpado dicien-
fdo que no ha tenido inícncióti de 
latacar á la discinlina. 
, E L R E Y 
' E l Rey ha llegado sin novedad á 
Ifian Sebastián. 
[ V I S I T A S 
| Dice E l Imparcia l que la reina do-
ifia María Cristina saldrá, el sábado 
[para San Scbastiáiij en donde será 
visitada por la princesa Beatriz de 
Inglaterra y la hija de ésta y prome-
tida del Bey, princesa E n a . 
CÓLOGAN 
; H a llegado á Aigeciras don Ber-
•Dardo de CÓlogan, Mimstro de Kspa-
•15a en Tánger. 
Desgraciadamente, aun no se 
halla fuera dé peligro, como di-
jimos ayer, nuestro querido com-
pañero don Juan Gualberto Gó-
mez. 
Hoy iremos á visitarle ¡os que 
componemos el Comité Ejecuti-
vo de la Prensa. 
Se trata de un periodista ilus-
tre, de un político honrado, de 
un patriota verdadero... ;.qué me-
nos podíamos hacer loa del oficio 
que dar una prueba pública del 
afecto y del respeto que nos me-
miento por la opinión pública, 
tanto en Cuba como en Madrid, 
donde el señor Tórnente se ha 
ganado el más alto afecto en los 
círculos diplomáticos y sociales, 
durante el tiempo que viene 
desempeñando el puesto de En-
cargado de Negocios de esta 
República, debiéndose á P.U ges-
tión inteligente el primer tratado 
celebrado entre Cuba y la anti-
gua Metrópoli. 
Felicitamos al Gobierno, al 





lleros y niños, al 
y 19 que ya llegaron las nuevas j mesas en perfumes selectos. 
caprichosos objetos y en juguetes 




E l Senado no ha querido ad-
mitir la dimisión de Sanguily. 
Por unanimidad, acordó el al-
to cuerpo colegislador suplicarle 
que la retirase. 
Y el insigne literato y político 
austero volvió á ocupar la Presi-
dencia con el aplauso de todos; 
cosa que celebramos muy de ve-
ras, porque buena falta hacen en 
las esferas superiores de la polí-
tica, inteligencias privilegiadas, 
caracteres independientes y vo-
luntades enérgicas. 
En el Senado, reunido ayer en 
sesión secreta, fué aprobado por 
unanimidad, es decir, por los 
votos de los amigos y de los ad-
versarios del Gobierno, el nom-
bramiento del señor don Cosme 
de la Torriente para el cargo de 
Ministro Plenipotenciario de la 
República de Cuba en España. 
Con la misma unanimidad será 
aprobado este acertado nombra-
Enero 10 de 1906. 
Otra vez está el general Castro, Pre-
sidente de Venezuela, enzarzado con 
Francia. L a primera vez envió una 
Xota descortés á Mr. Taigny, ministro 
francés en Caracas; poreció que iba a 
pasar algo, porque de Brest fueron en-
viados á la Martinica dos. cruceros. E l 
Presidente Castro retiró la Nota; pero 
se negó á que Mr. Taigny siguiera de 
ministro en Caracas. 
Entonces Mr. Taigny se embarcó en 
La Guayra; pero, apenas embarcado, 
«e le ocurre desembarcar; las autorida-
des no se lo permiten; y aquí está la se 
ganda vez. En una nota oficiosa pu-
blicaóa en París se dice: 
19—Qno, si bleu las relaciones diplo-
máticas estaban rotas ya, la inmunidad 
diplomática cubría al ministro hasta 
que saliese áe las aguas venezolanas. 
29—Que el embarcarse en un buque 
mercante en aguas de Venezuela no po-
día considerarse como haber salido del 
territorio de aquel país, donde su posi-
ción diplomática hubiera debido prote-
jerlo contra toda medida vejaminosa. 
E l pretexto alegado en La Guayra 
para impedir el desembarque de. Mr. 
Taigny ha sido que carecía de no sé 
qué certificado de sanidad. E n Francia 
se le han dado los pasaportes al minis-
tro venezolano, Sr. Maubourguet, quien 
según un despacho "los ha recibido con 
emoción considerable'- y se le ha con-
ducido á la frontera, escoltado por un 
comisario de policía. 
¿Y ahora? Aquí se estudia la situa-
ción con curiosidad y, también, con una 
levísima inquietud; levísima, por tra-
tarse de Francia, que no inspira rece-
los á los Estados Unidos: si se tratase 
de AJemania, la inquietud sería grave. 
Así, y todo, la escuadra americana del 
almirante lívans ha zarpado ayer de la 
costa de Virginia para la isla de Cule-
bra y estará pronto en el mar Caribe. 
¿Qué hará Francia? No puede dejar 
las cosas así, sin achicarse ante Europa 
y ante las naciones de Sad América. 
Pero ¿va á ir á una guerra con Vene-
zuela, en los momentos en que tiene en-
tre manos la cuestión de Marruecos? Si 
bloquea las costas venezolanas, se expo-
ne á topar con Alemania, Italia ó In-
glaterra, que tienen créditos preferen-
tes, liquidados y reconocidos por la 
Conferencia de L a Haya, contra las 
adnanas de Venezuela. A esas naciones 
no les conviene que se interrumpa el 
tráfico y que cesen los ingresos adua-
neros. 
Si ocupa una de las aduanas que no 
están afeccas al pago de los créditos, 
qne son las menos importantes, no de-
bilitará mucho, en lo rentístico, al go-
bierno venezolano; y, además—y esto 
es serio—tendrá enfrente á los Esta-
dos Unidos. E l Presidente Eoosevelt 
en su último Mensaje al Congreso de-
claró que la ocupación, siquiera fuese 
''temporal" de aduanas en un país 
americano sería considerada como una 
amenaza á la Doctrina deMonroe. Aquí 
sin embargo, se opina que, por ser va-
ga la palabra *'temporal" los Estados 
Unidos podrían dejar hacer á Francia. 
Esta fijaría la duración de la ocupación; 
y el gobierno de Washington diría: 
"Puesto que eso será por tan poco tiem 
po, casi no es ni temporal". 
También se opina aquí que si esta 
república se opone á la ocupación, su 
conducta implicará que acepta Ja res-
ponsabilidad de lo hecho por el Presi-
dente Castro con el ministro francés; y 
esto no se quiere en Washington; pri-
mero, porque se piensa que el gobierno 
de París tiene razón; y; luego, porque 
—lo repito—de Francia nada se rocela; 
se sabe que no tiene ambiciones en 
América y que está interesada en con-
servar la buena amistad con los Esta-
dos Unidos. París y Washington coin-
ciden en la antipatía hacia Berlín; Pa-
rís, por el pasado; Washington, por el 
porvenir. 
Y , por esto, aunque el Herald, de 
Nueva York,diga que el episodio fran-
co-venezolano ha creado en la Secreta-
ría de Estado una "considerable per-
plejidad", hay quienes aseguran que 
se está ejecutando un plan, concertado 
entre les gobiernos americano y fran-
cés, obra del Secretario Root, ho mbre 
astuto y que el Presidente Castro caerá 
en la ratonera. E l plan consiste en es-
to: los Estados Unidos mediarán entre 
Francia y Venezuela y ocuparán un 
puerto de aquella república "convulsi-
va". Así, la venerable Doctrina de 
Monroe no sufrirá deterioro; Francia 
cobrará indemnización; y Venezuela 
preferirá la ocupación por los america-
nos á la ocupación por los franceses, á 
quienes se acusa de haber ayudado al 
general Matos en su rebelión contra el 
Presidente Castro. Y , ocupado el puer-
to, los americanos tardarán ua buen 
rato en desocuparlo. 
X . Y . Z. 
LA MISMA BROCHA 
que usa el barbero para enjabonar á 
V. suele usarla para un sifilítico. ¿Hay 
peligro? Afeitándose solo c»n la máqui-
na "Star" no hay ninguno. L O S A M E -
RICANOS, Muralla 119. 
E L NUEVO PRESIDENTE 
DE LA KEPÚBLICA. FRANCESA. 
M. Clément-Armand Fallieres, re-
cientemente elegido Presidente de la 
República Francesa en substitución de 
M. Emilio Loubet, nació en Mezin 
(Lot-y-Garonne) el día 6 de Noviem-
bre de 1841. En'su larga carrera polí-
tica, desprovista de todo incidente des-
agradable, ha conseguido adquirir la 
triple estimación del Senado, de la Cá-
mara y del público. 
Abogado de gran reputación, ingresó 
en la política desde hace muchos años, 
habiendo sido ministro siete veces y 
una vez Presidente del Consejo. Posee 
fácil elocuencia y en sus discursos lle-
va la persuasión al ánimo de sus oyen-
tes, intercalando aquellos con ejemplos 
| tan sencillos como prácticos. 
E s sumamente amable y atento con 
todo el mundo sin ser ceremonioso al 
usar familiaridades, atribuyéndosele 
una firmeza de carácter que constituirá 
seguramente su mejor éxito. Esta afa-
bilided y carácter hacen, en su combi-
nación, que resuelva el dificilísimo pro-
blema de ser querido y respetado. 
M. Fallieres, cuyas ideas republica-
nas son bastante avanzadas, es el pro-
totipo del pequeño burgués. A fuer::.̂  
de constancia en el trabajo y de ecofao--
mías, ha conseguido reunir una peque-
ña fortuna que, unida á la dote de sa 
esposa, le asegura un tranquilo porve-
nir. De igual modo que M. Loubet, el 
nuevo Presidente posee en el mediodía 
de Francia una pequeña finca y un 
campo de cultivo, y semejante también 
en lo físico á M. Loubet, es de poca es-
tatura y como aquél, grueso. ' 
Este es á grandes rasgos el nuevo 
Presidente que regirá los destinos dé 
la República Francesa durante sieta 
años y que tan rápidamente se ha sabi^ i 
do conquistar las simpatías de las ma- i 
sas populares. 
Mme. Fallieres que es distinguidísimiJi . 
y que lleva veinte años de contacto 
parlamentario, viste coa una elegancia 
exquisita y hace con sin igual desenvol-1 
tura los honores de sus salones del 
Luxemburgo. En ellos acoge cariñosa-
mente á los amigos do su marido, sin 
distinción de opiniones ni de partidos 
políticos. 
Estos son los futuros habitantes del 
Elíseo, en el que entrara M. Fallieres 
el día 17 del próximo Fr.nrero y empe-
zará el 18 su diílcilí'iim.i misión como 




ya su fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATERMAN, es la me 
La deben osar los médicoŝ  los abogados, los corredores, ios comerciaíiíes, etc., etc 
, fflffl§fíiía la i& 
en Casa- de Wíis 
u 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
655 
Pachencho Capitalista 
EL TEREOn DE LOS CAMPOS. 
8 £ 
C A P I T A L § 5 0 0 , 0 0 0 
'tf. A. González Lanuza, Presidente.--Norman H . Davis, Vicepresidente. 
O. A . Hornsby, Secretario-Tesorero 
c r c r o - A . s i 
Esta Compafiía realiza toda clase de operaciones bancariag, recibe depósitos, desempeña 
¡Cargo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, bonos ú otros 
documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los derechos é 
: intereses de particulares y compañías. 
^ Se encarga de vender, fomentar y administrar toda clase de bienes y propiedades. 




DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por .encargo del Sr. Presidente de la Comi-
sión nombrada en l a reunión 4e socios efec-
tuada en los salones de esta Oentto oa la no-
che del día cuatro ael mes actual: se convoca 
á todos los 8efiore8'::socios qüe á dicha réunión 
inoren citados, y cttantos más deseen asistir, 
para la nueva reunión que ha do tener lugar 
en Jos mismos Balotes á las ocho do la noche 
del día 28 del-mes en curso, con objeto de dar-
les á conocer la solución que dicha comisión 
propone, como resultado de las gestiones que 
se la encomendara en la reunión do referencia 
Habana 25 de Enero de 1906.—El Secretario,, 
Mariano Panlagua. 1218 8t-25 I m - ^ 
P E R R O D E C A Z A 
Sa extravió uno blanco y carmelita; en e ^ 
collar lleva la calle Aguiar 124 y dos letras 
A. P. Se suplica (l la persona que lo tenga re-
cojido lo entregue en la expresada calle donde 
•e le gratificará. 1221 lt-25 3m-26 
|r M e l b a , M i c l i a l o w r a , S e m b r i c h , 
B o r o n a t , B o n i n s e g n a , T a m a g n o , C a r u s o . 
De todas estas notabilidades del arte lírico tiene discos 
nun rarzuelts, peteneras, sevillanas, tangos, pasos dobles esoañoles, etc., hay ua gran surtido' 
i «n io en variedad como en cantidad. 
Í fiscos cubanos.—Canciones y dmzones por Valenzuela y otros. 
VÍA-, J ' í^pren armarios para buardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
¡f ion de los discos. 
Agujas europeas y americanas, Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. £ : • 
. I f V ' a j a a para guardar discos con sus cartones. 
pija. j S L z i a . o s r l o ^ de Julián G ó m e z , 
tiene también de venta nn gran surtido de novedades en loza, 
cristaleria y artículos de arte. 
íaiiano 1 13. — Teléfono 1539 
alt. ít—7 4 m.-ll C. 111 
BE NATURALES DE CATALUÑA 
En virtud de acuerdo tomado por la Junta 
Directiva, esta Sociedad celebrará Junta Ge-
neral extraordinaria el próxlpio vierne». dia 
28 del corriente mes, á laa sielíe y media efe la 
•oche en los salones del Centro Español de la 
Rabana, Calzada del Monte n. 5. en la que se 
tratará sobre el asunto que motivó la Junta 
General anterior que tuvo lugar el dia 15 de 
Diciembre próximo pasado. 
Lo que por este medio y de orden del SeSor 
Director, se pone en conocimiento de los se-
fiores socios, suplicándoles la puntual asis-
tencia. 
Habana 20 de lünero de 1908 — E l Secretario, 
E . Dardet. c 190 t3-24 m2-25 
La fábrica de camas y bastidores LA COM-
PETIDORA, de Ramón Portas, Angolas nú-
mero 15. tío realizan 1.500 camas de lo más 
moderuo ea hierro y maáera, desde $5 hasta 
$2i-20, Ho lo oividen. Angeles n. 15. 
620 26-13 
La Fábrica de (farros 
o m á s 
Da un reloj de pared por 275 enpones. 
Un reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupón 
Un euadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptación cuo hiin tenido las papeleras, uú 
nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
SycesoB'es de J U A N L O P E Z , Dragones 4 y 6 , Habana, 
se trasiaoo a 
C R A N S U R T I D O D E D I S C O S P A R A G R A 
i y ioyelíl̂ .--Btl8r!a k C O C M e M M fie arWfls.-79, 
EN D R O G ü E M i S Y BOTICAS 
li CoraüTa m ñ m l ^ i M m ü l w m 
D E E A E E L L . 
EFCAMÍ;?; 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amigmtos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobretodo esto, que nadie puede hacer, los 
a n a — i — 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior (x todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más populer 




Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda, clase de monturas 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e e n ú t i l e s de l i m p i e z a . M a n t a s 
y v e n d a s p a r a C a b a l l o , G u a n t e s , L á t i g o s de i n f i n i d a d de f o r m a s , 
C o l l a r e s de P e r r o , P o l a i n a s y c n a n t o es n e c e s a r i o p a r a 
ganado de t i r o y s i l i a . 
CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE FABR'CA. 
D I A B I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.- Enero 25 de 1906. 
CARTA DE MEJICO 
>onTeIe¡»roro García, Presidente <lcl 
Casino Español, 
k-. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío y amigo: 
En la Junta General que el Casino 
íspafiol celebró el día 31 de Diciera-
|re último para elegir la Directiva, fué 
ilecto Presidente el ilustre compatriota 
bn Telesforo García. 
Yo quisiera poder hablar df^namen-
e de este hombre verdaderamente va-
loso, pero mi pluma no puede llegar 
i donde llega la admiración que siento 
lucía él. Sería preciso que yo pudicn. 
etener todo cuanto he leído de él y 
uanto he escuchado de sus labios para 
fue, con tanto elemento, se pudiera 
ormar la silueta de tan gran perso-
laje. 
Ocurre con don Telesforo, entre la 
Bolonia Espafíola de Méjico lo que 
teurre en España con hombres de la 
tonorabilidad de Azcárraga; nadie los 
liscute y todos los respetan, porque 
|unque se diera el caso de que alguien 
lo asintiera á sus ideas políticas, todo^ 
iceptan al excelente amigo, al hombiv 
alentoso y al intachable caballero. 
No sé si D. Telesforo tiene verdade-
tos enemigos, ó simplemente distan-
liados; pero creo que sus enemigos, si 
os tuviera, verían estrelladas todas 
ius furias ante esta pregunta: ¿qué ma-
Afición ha recibido V. de I ) . Telesforo 
L a primera nota brillante de D. Te-
jRSÍoro es su vasta y profunda ilustra-
lión. No ha asistido á centros docen-
es, no ha tenido el poder mágico doi 
nétodo para estudiar, hoy ha leído Fi -
psolía y mañana Historia, ahora Ma-
^nnUicas y después Sociología, ora 
Física; ora Jurispiudencia, y sin em-
jargo, resulta que hau cabido en su 
(abeza tantas ideas que se ha conver-
tido en un verdadero pozo de ciencia. 
Hay hombres que estudian muchos 
ibros y no pasan de aceptar sobre 
lualquier materia aquella opinión age-
la que creen más razonada. Don Teles-
«ora es de los hombres que tieneu ideas 
f criterio propios. 
Yo creo que llego hasta producirle 
Molestias con mis preguntas, pero no 
puedo sustraerme al gusto de ver cómo 
iiscurre sobre determinados extremos. 
Ayer mismo le preguntaba su opi-
nión acerca del divorcio, y, haciendo 
hso de una de sus frases puramente 
lintéticas, rae contestó: "Si el matri-
monio no entrañara más que derechos 
lería fácil renunciarlos, pero el matrí-
tnonio entraña sagrados deberes de los 
padres para con los hijos, y como quie-
ra que los ^e5m',9 dependen, más que 
8e las leyes que sólo afectan al foro 
Externo, de IH conciencia, es evidente 
|UQ mienír;:s no se pueda romper la 
roiictencta, no hay quien pueda dis-
pensar al hombre de los deberes de ta 
|Vfff ernidnd". 
Dias antes hablábamos acerca de la 
herencia forzosa 6 Ubrey me decía don 
Telesforo: "Yo me explico que se cas-
liguen faltas imputables; pero eso de 
tjne los padres deshereden á los hijos 
[ a a castigar defectos que, ó son here-
dados con el temperamento y el carác-
ter ó son adquiridos por causa de una 
tnala educación, me parece á todas lu-
tes injusto". 
Otra nota característica de D. Teles-
foro es el arraigo con que siente el 
kraor á España. Cuenta G2 años de una 
vida llena de laboriosidad, y piensa 
aun en trabajar muy activamente en 
favor de su patria amada. Con los me-
jores y más delicados patriotas goza en 
las prosperidades y llora en las desven-
turas de España. 
Todo lo resiste menos que se le diga 
que España está postrada, acaso para 
no florecer más, en el lecho de una la-
mentable decrepitud .. España tiene 
derecho, sostiene el exceleute compa-
triota, á una vida próspera y exube-
rante; viven aún en aquella bendita 
tierra todas las semillas que engendra-
ron su antigua grandeza, y para que 
Vuelvan á producir copiosos frutos no 
Be necesita más que honradez y manos 
activas que sepan cultivarlas con es-
mero. No faltan esos elementos, pero 
aumentarán prodigiosamente cuando 
los españoles acabemos de aprender las 
lecciones que nos han dado las desgra-
cias y los desastres nacionales. 
También se deja sentir poderosa-
mente la influencia de D. Telesforo en 
la grandiosa obra de la Beneficencia 
Española, hermosa institución de ca-
ridad que tiene más de un millón de 
pesos de capital y un suntuoso edificio 
en donde reciben actualmente los bene-
ficios de la curación más de cien en-
fermos. Si he de ser eco fiel de lo que 
oigo por todas partes, diré que D. Te-
leefora es el alma de esa santa obra. 
Es, por último, idólatrata de la fa-
milia. En su hogar hay latente luto 
desde la muerte de la santa señora que 
cual fiel esposa é intachable madre 
compartió hasta hace ocho años con 
D. Telesforo la jefatura del hogar; pe-
ro fuera de ese imborrable dolor, la 
casa de nuestro ilustre compatriota es 
el palacio de la armonía y el solio del 
amor. 
Muy pronto marchará definitivamen-
te á España el amigo D. Telesforo; 
bien sé que él, que siente muchísimo 
cariño á esta tierra, se llevará profun-
da amargura al partir, pero los que le 
despidamos veremos con grande pena 
vi vacío que deja, vacío que no sé quién 
podrá llena. 
E L COUKESPONBAL. 
Méjico, 15-1-1906. 
E n el local que en los altos del Ban-
co Español, ocupa la Cámara de Co-
mercio, celebró ayer tarde sesión el 
Comité de las Corporaciones Económi-
cas Unidas, presidiendo el acto el Vi-
cepresidente primero señor Marqués de 
Esteban, con asistencia de los señores 
Cancio (don Leopoldo), Kohly, Gela-
bert, Berriz, García Castro (don Faus-
tino). Rivcro y otros. 
Abierta la sesión, la comisión encar-
gada de avistarse con el Presidente se-
ñor Galbán para rogarle que retirase 
la renuncia presentada, dió cuenta de 
haber cumplido su cometido sin resul-
tado favorable, á pesar de las reitera-
das súplicas que en tal sentido le fue-
ron hechas. 
Ante la decisión del señor Galbán, 
el Comité acordó que dicho cargo sea 
desempeñado interinamente por el pri-
mer Vicepresidente señor Marqués de 
Esteban. 
L a comisión respectiva dió cuenta 
después de algunos trabajos acerca del 
proyecto del nuevo Tratado de Ceraer-
cio con los Estados Unidos, sin qne se 
hubiese tomado acuerdo sobreesté par-
ticular, porque algunos de los señores 
que la forman figuran en el Cijraitó con 
cA carácter de Vocales del Ceatro de 
Comerciantes é industriales, y como 
dicha Corporación ha desaparecido pa-
ra refundirse en la actual Cámara de 
Comercio, hasta tanto que esta no le-
galice oficialmente la situación de 
aquellos, ninguna solución puede adop-
tar el Comité eu los casos en que los 
citados tomen parte. 
Se convino por último en la necesi-
dad que Cuba tiene de hacer propa-
ganda, más que en el país en los Esta-
dos Unidos, para la consecución de un 
nuevo Tratado y después de haberse 
ocupado el Comité de algunos particu-
lares de orden interior, se levantó la 
sesión á las cinco y media. 
Hasta el lunes último habían entra-
do en la plaza de Matanzas 01,174 sa-
cos de azúcar y 865 bocoyes de miel, 
de la zafra actual. 
Ha empezado la zafra el central 
Progreso, en Cárdenas, que se calcula 
fabricará 60,000 sacos de azúcar. 
CUERPO DE BOMBEROS 
Esta mañana los Jefes del Cuerpo 
de Bomberos, señores Zúñiga y Astu-
dillo, dieron posesión de su cargo de 
Primer Jefe de la Sección Cervantes á 
uuestro antiguo compañero de redac-
ción don Ramón Mendoza, que como 
ya publicamos hace días fué nombrado 
para ese cargo. 
E l señor Mendoza dió á su vez pose-
sión del cargo de Segundo Jefe de la 
propia Sección á don Federico de la 
Torre, cesando por lo tpnto en el man-
do accidental de la Sección los señores 
González y Lavín, qne vuelven á ha-
cerse cargo de sus respectivas bri-
«radas. 
E N PALACIO 
Una Comisión del Comité Económi-
co de las Corporaciones Unidas, presi-
dida por los señares Blanco Herrera 
(don Julio), Bridat y Paredes, visitó 
hoy al Jefe del Estado, coa objeto de 
darle cuenta de varios particulares re-
lacionados COIJ el citado Comité. 
También llevaban el propósito los 
referidos señores de hablar al señor 
Estrada Palma, en contra de la ley vo-
tada por el Congreso, modificando la 
Orden Militar número 71; pero como 1 
ya el señor Presidente de la República 
la había enviado "vetada" al Senado, 
dichos señores se concretaron á darle 
las gracias por tan acertada medida. 
E l Senador y Presidente del TA- tido 
Moderado ssfior Méndez Capote, ha 
celebrado hoy una larga conferencia 
con el Jefe del Estado. 
También ^ha visitado hoy al señor 
Presidente de la República el cónsul 
de los Estados Unidos, Mr. Steínhrart. 
N U f í V A OFICIN'A D E CORREOS 
E l Director General de Comnnica-
ciooes, señor F . Figueredo, nos mani-
fiesta que desde el día IV del corriente 
mes ha quedado establecida y abierta al 
lerricio público la nueva oficina de 
Correos do Lebanón, en la provincia de 
Orieni^. 
L E Y 
En i - ¡ i csiilencia de la República se 
ha recibido U Ley votada por el Con-
greso, autorizando al Ejecutivo para 
dotar el cargo de Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en Madrid. 
fiRIH CIRCO ÍEATM PATO 
NUEVA COMPAÑIA DE CIRCO-VARIEDADES. 
Director: TOTO SIEGUIT. 
Debut: S á b a d o 27 de Enero. 
COMPAÑIA SÍEGUIT-SILBON 
aCos más afamados artistaa dei //fundo 
S O L O P O C A S F U N C I O N E S , 
P R E C I O S P O P U L A R E S . 
^ 6t-25 lm-23 
FUERA DE PELIGRO 
Telegrafían al Gobernador Provin-
cial, sefíor Núñez, desde Isabel de S a -
gua, manifestando que el General Ale-
mán se encuentra ya fuera de peligro. 
Lo celebramos. 
HERIDO 
E n la finca "Gómez Mena", barrio 
del Caimito, San Nicolás, fué herido 
con machete, en reyerra, Luis Fornaris. 
Su agresor Alberto González, fué dete-
nido y puesto á disposición del Juzga-
do correspondiente. 
V I S I T A Y RUEGO 
E l Alcalde de Batabanó. señor Ca-
suso, acompafiado de varios concejales 
del mismo Ayuntamiento, visitaron 
ayer por la tarde al Gobernador Civil , 
sefíor Núfíez, con objeto de invitarle á 
que hiciera una visita al pueblo de Ba-
tabanó y rogándole á la vez que inter-
pusiera su valiosa influencia para que 
en breve sea construido el trozo de ca-
rretera que unirá á dicho pueblo con ia 
estación férrea de Dorango. 
E l sefior Núñez, después de f'ar las 
gracias á la comisión por su •nvitación 
y su visita, les prometió recomendar al 
Consejo Provincial en un Mensaje la 
urgente construcción del trozo de carre-
tera que reclamaba con notoria justicia 
la riqueza y el comercio de Batabanó. 
Los comisionados salieron altamente 
satisfechos de la visita así como de la 
amabilidad con que fueron tratados por 
el señor Núñez. 
LIGA AGRARIA 
Por disposición del señor Presidente, 
tengo el honor de citar á los miembros 
de la directiva de esta Corporación, 
para la junta que ha de efectuarse á las 
4 p. m. de mañana, 28, en el local de 
la misma, Cuba 33 ( A ) , suplicándoles 
la puntual asistencia á dicho acto, to-
da vez qne en él han de tratarse asun-
tos del mayor interés. 
E l secretario, p. o., 
Aniceto Mendizábal. 
CARNAVALES 
En el vapor americano Gussie que 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, llegó 
á esta capital el empresario sefior don 
J . E . Betancoort, con una corapaSía 
carnavalesca, formada por 160 indivi-
duos que actuará, según se nos informa, 
en los terrenos del ''Almendares" en 
Carlos I I I . 
E L DR. WOODS 
En el vapor noruego Ellis llegó ayer 
á esta capital el Dr. J . Henry Woods 
procedente de IsTevr Orleans. 
LA LLUVIA EN GUANA.TAY 
E l Secretario de Agricnltura recibió 
ajer el telegrama siguiente: 
Gnanajay Enero 24, á las tres, p.m. 
—Secretario Agricultura—Habana. 
Hace cuarenta y ocho horas no cesa 
lluvia, por lo cual no puede acarrearse 
caña para la zafra, estando paralizadas 
todos los trabajos aerícolas para mayor 
miseria. Urge remedio. 
Navarro, alcalde. 
AL SR. SECRETA RIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Varios propietarios y vecinos de las 
calles del Carmen y Vives nos suplican 
que por este medio llamemos su aten-
ción acerca del mal estado en que se 
encuentran dichas calles cuando se aca-
ban de hacer varias fábricas qne embe-
llecen aquella barriada y el único de-
fecto que las afea es la falta de compo-
sición de la vía pública. 
Por nuestra parte cooperamos á la 
realización de esos deseos haciendo la 
presente manifestación, con la cual cree-
mos dejar complacidos á nuestros co-
municantes. 
E L BANQUETA A GUTTERAS 
Esta noche, á las ocho, y eu el res-
taurant " E l Telégrafo-"' se efectuará, 
como ya hemos dicho, el banquete or-
ganizado en obsequio del dííjtor don 
Joan B. Gaiteras. 
El frente del restaurant lucirá una 
vistosa iluminación, y la parte de con-
cierto estíí-á cargo del doble sexteto 
qne dirige el maestro don Miguel Gon-
zález Gómez. 
La fiesta promote ser brillante; el 
número de comensales, excederá de 
ciento veinte. 
Asistirán al banquete el señor Pre-
sidente de la liepública y los Secreta-
rios de Gobernación ó Instrucción P ú -
blica. 
SESION 
La Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habiina, ce-
lebrará sesión pública ordinaria, á las 
ocho de la noche de mañana en su local 
de Onba número 84 A, con la siguiente 
orden del día: 
1? Informes sobre medicamentos. 
Por el doctor José P. Alacán. 
2? Algo acerca de los niños que 
asisto actualmente. Por el doctor Ma-
nuel Delfín. 
39 Informes sobre la obra "Patolo-
gía de las enfermedades epilépticas". 
Por el doctor Gustavo López. 
Sesión de gobierno. 
CONFERENCIA 
E l próximo sábado 27 del acíual, el 
doctor José María Cuervo pronuncia-
rá una conferencia sobre Telegrafía sin 
hilos Ccon experimentos) en la Univer-
sidad de la Habana. 
Así nos lo comunica el Secretario de 
la Facultad de Letras y Ciencias, doc-
tor Dihigo, á quién agradecemos la in-
vitación que nos remite. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m u n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie jo . 
TIENEN FRIO 
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los in-
felices qne, por la escasez de alimento, 
sienten más el frío. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
DR. M. DELFÍN. 
E S T A D O ^ I M B O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoaiad^ 
D E HOY 
L L E G A D A D E A L F O N S O X I I I 
San Sebastián, Enero 26.-'Ayer 
tarde liepró aquí el Rey Alfonso que 
saldrá hoy par» Biarritz, en cuyo bal-
neario se encontrará con su prometi-
da la Princesa Ena . 
V I S I T A 
L a Reina Madre llegará á Biarritz 
ol sábado y recibirá probablemente el 
domingo la visita de su futura nuera, 
acompañada de BU padre el Príncipe 
Enrique do Batteoberp. 
MIEMBROS D E L A COMISION 
Wathinfftnn, E n e r o 25.--LOR gene-
rales Young-, Chaffee y Bates, forman 
parte de la Comisión que pasa á San-
tiago de Cuba para inaugurar los mo-
numentos conmemorativos de las ba-
tallas que se dieron en aquclls pro-
vincia durante la guerra hispano-
americana. 
I N V I T A C I O N 
E l Presidente Estrada Palma y el 
Embajador de Cuba, Sr. Gonzalo de 
Quesada, serán invitados para to-
mar parte con los americanos en las 
ceremonias del referido acto. 
N U E V A R E V O L U C I O N 
Guni/aquil, Enero 35.—El coronel 
Costales, prohombre del partido con-
servador, ha iniciado una revolución 
en Rio Bamba, con objeto de derribar 
e! gobierno del general Alfaro, cau-
dillo revolucionario que acababa de 
tomar el mando de la república del 
Ecuador. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York, Enero 2S.—Ayer, miércoles, 
se vendieron en la Bolsa de Valor.-s de 
esta plaza, 1.094.200 bonos y acciones de 
las principales empresas nue radican en 
ios Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
Nueva York, Enero t5. — Las exis-
tencias de azúcares crudos en po der de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 34,103 toneladas, contra ninguna en 
igual fecha el año pasado. 
INSCRIPCION DE MARCAS. 
Por la Secretaría de Industria y Co-
mercio se han hecho las inscripciones 
de las patentes y marcas nacionales s i -
guientes: 
Al Sr. Albert Lincoln Johnson, por 
"Mejoras eu barras corrugadas". 
A l Sr. Benjamín Corutti, por "Una 
viga en cemento armado para las cons-
trucciones". 
A l mismo señor por "Un sistema de 
losetas para obtener la impermeabili-
dad de los pisos en general. 
A l mismo señor por "Viga de ce-
mento armado". 
Al seftor Arturo Labarthe y Pedro 
B. Abadín por ''Un procedimiento es-
pecial paiva anunciar". 
A l sefior Miguel Esuder por "Una 
azucarera higiénica, Tupinamba". 
" E l Palacio de Aldama", renova-
ción de la marca para tabacos, ciga-
rros y paquetes de picadura, por The 
Havana Cigar and Tobacco Facto-
ries Ltd. 
"Porfirio Diaz", renovación de la 
marca para tabacos, cigarros y paque-
tes de picadura, por la Havana Co-
mercial Company. 
' •Eva", renovación de la marca para 
tabacos, por los Sres. Diaz y Valdés. 
" E l Aguila de Oro", para cigarros, 
renovación de la marca por la Henry 
Clay and Bock & C9 Ltd. 
"Flor de Tacoma", para tabacos, 
renovación por los Sres. Calixto Ló-
pez y C* 
EL TIEMPO 
Baíatm, Enero 84. ds 1905, 
En la oficina de ia EstaciOn Meteoro-
lógica de la República, ae nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer; 
üMáxi MínlMed 
Termómetro centígrado..|j21.5 17.8 ¡19.6 
Tensión del v a p o r de I 
agua, m. m -17.8014.3016.05 
Humedad relativa, tan-
to p § ! 100, 82 
Barómetro cprregido f 10 a. m. 
m. m 1 4 p. m. 
Viento predominante N. 
Su velocidad media: m. por se-
gando 
Total de kilómetros 








Piatae'paftoU.... de 84^ á 84% V. 
Oaldarilla de 87 ¿88 V. 
Billetes B. Espa-
ftol de 1 á 4^ V. 
Oro amer. contra 1 Á OQ p 
plata espafiola. J a -0 r* 
Centenes á 6.21 piaU 
En cantldadesu. á 6.22 plata. 
Luiaes .„ á 4,;»") plata. 
En cantidades.. & 4.06 plata. 
El peso a merlo v 
no ea plata ee»- l & 1-28 V. 
pafiola 
Habana, Enero 2."i de 1906. 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en bahía 
el vapor correo americano "Mascotte", 
conduciendo carga general, corresponden-
cia y 36 pasajeros. 
E L GUSSIE 
Con carga y 182 pasajeros entró esta 
mañana en puerto, el vapor americano 
"Gussie", procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L CARRISBROOK 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en bahía esta mañana procedente de F i -
ladelfia, con cargamento de carbón. 
E L P A L O M A 
E l vapor cubano "Paloma" entró en 
puerto hoy procedente de Cárdenas, con 
carga general. 
L A S A I N T - M A U R I C E 
Con cargamento de madera entró ayer 
tarde en puerto la goleta inglesa "Saint-
Maurlce", procedente de Pascagoula. 
E L P R I N C E G E O R G E 
Para Mobila salió ayer el vapor inglés 
"Princo George", conduciendo 19 barri-
les y 144 tercios de tabaco eu rama y 128 
huacales de legumbres. 
Ixn^a de Víreie» 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Ainmc.&ni 
250i4 pipas vino Nrro. V. de Haro, |6!.50 p. 
200j4 ,. „ E l Jabato, Alicante, $59 p. 
175[4 „ „ Abelló Reus, |59 p. 
200̂ 4 „ „ Rioia Clarete Ebro, 18.50 uno. 
SOl* .» M Vpuas, Fr. IJres., |16,73 uno. 
60 C\ ponche Romano, $15.50 c. 
30 „ Jerez Quinado, f 11.50 c. 
25 ,, Portal de plata, f8.7C c. 
25 ,, \ino pasas especial, {3.50 c. 
25 ,, cognac Jerez Príncipe*, flO c. 
20,, ,, Reyes, $11 c. 
20 „ „ ,. Emperadores, $12 c. 
75 Bj cerveza negra Basilisco, |13.50 b. 
5001b. embuohado Tio Morcón, |1.25 Ib, 
40 Cj aceitunas R. Padrón, F. Sevillana,$9 c. 
V1P0RSS DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. * 
Enero 25—Mobila, Mobila. 
25—Parthia, Hambnrgo y escalas. 
„ 2<»—Prince Arthnr. N. Orieans. 
„ 2fi—Fnrst Bismarck, Hamburgo. 
28—Mountflelds, Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo, Veracruz. 
„ 29—Seguranza, New York. 
„ 29—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 29—Prince George, Mobila. 
„ 29—Allemannia, Veracruz y Tampico. 
30—Miguel Gallart, Barcelona y escala» 
,, 31—Castaño, Liverpool. 
,, 31—Bvenos Aires, Cádiz y eses. 
Febro. 2—Reina Marfa Cristina, Santander. 
„ 5—Yucatán, New York. 
„ 5—Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 5—Halle, Bremen y escalas. 
„ 7—Morro Castle, New York. 
„ 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 8- -E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 10—Martín Séenz, Barcelona y escalas. 
„ 14—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 21—Juan Porgas, Barceluna y escalas 
SALDRAN 
Enero 25—Chalmette, New Orieans. 
„ 26—Mobila, Mobil». 
„ 27—Morro Castle, N. York. 
„ 27—Prince Arthur, New Orleans. 
27—Furst Biamarck, Veracruz. 
,, 29—Segnranga, Proereso y Veracruz. 
„ 30—Esoeranza, N. York. 
„ 30—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 30—Allemannia, Coruña y escalas. 
„ 80—Coblenz, Bramen y escala». 
F«bro. 3—Montero y, New York. 
,, 3—Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz 
„ 5—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Vigilancia. New York. 
,, 15—Conde Wifredo, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia23 
De Nueva Orleans, en 1)4 dias, vp. Ellis, capi-
tán Ellis, cp. Hansen, ton. 2011, en lastre y 
9 pasajeros á Silveira y Cp. 
De Tampa, en 4 dias, gol. am" Ira B. EUems, 
cp. Pinkham, ton; 305, con madera á Sal-
vador Prats. 
De Cárdenas, en 12 horas, vp. c.ib. Paloma, 
cp. Neil, ton. 2109, con carga á L. V Placé. 
De Pascagoula, en 11 días, gol. ing. Saint 
Manrice, cp. Coop, ton. 300, con madera á 
A. del Rio y Hno. 
Dia 25: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga y 
3S pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Tarópa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Gussie, cp. Johnson, ton. 993 con carga y 
182 pasajeros á J . Mo Kay. 
De Filadelfia. en 9 días, vp. ing. Carrisbrook, 
cp. 2151, coa carbón á Dirubey Verel», 
SALIDAS 
Dia 25: 
Mobila. vp. ing. Prince Georjre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Movimiento ds pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso en el vap. am. Gussie: 
Sres. L . M. Téllez—E. Saso—Flora Tellez— 
Matilde Tellez—Anselmo V»ron»—Francisco 
Dray—P. Wornlittis—Gumersindo Diaz—Ri-
cardo Amaro y 1 de. fam.—Juan Linares—R. 
Pierso—Albert G. Mendoza—F. Delane»—Ela-
dio Soal Varona—Enoilio Leal y fam.—F. 
Bravo—R. Danquiert—Carlos M. G. de Me»-
doza—C. D. Bravo—Ana Luisa Ortiz y fam.— 
Ch. Praga—C. H. Ricoalgftn—G. G. Caleman— 
Guillermo Canoví—L. Cabellos—J. Alfonso-
Aurelio Carrasco—Clara García — Francisco 
García—Tereea Campo—L. Diaz y 138 excur-
sionistas. 
De Tampa y Key West, en el vap. am. Mas-
cotte: 
R. Baña—J. Grampera—F. Suarez—José Es-
calante—Dr. F . Brocon-José R. Betancourt— 
Alfredo González—Benigno Fernandez—Ino-
cencia Fernandez—Maria H. Solares—Rataela 
Hernández—José Solares—Amelio Martínez y 
23 excursionistas. 
Aperturas de registro 
Nneva York, vp. cub. Paloma, por L V. Placé 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Montevideo, por M. Otaduy. 
Buqns _ ,es con registro acierto 
Nueva York, vp. am. Jiorro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur, por M 
B. Kinesbury. 
Nueva York, vr». cub. Bayamo. por Zaldo j Cp 
Delaware (B. "W.) vp. ngo. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Placé 
Buques despachados 
Nueva York. vp. am. Yucatán, por Zaldo y Cp 
Con 16 pacas y 1797 j-t tabaco, 199 huacales 
frutas, 3S1 id. legumbres, '250 lios cueros, 
57 pacas esponja», 54S9 ST azúcar, 36 bultos 
efectos, 552 kilos picadura, 72.900 tabacos 
torcidos. 
tai tti Cirai, 
de Idiomas, Taquijrrafía y Mecanosrrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Ensolo cuatro meses se pueden adquirir en e?ta Academia, los conooimieotoi de U 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro?. , . . . ^ 
Clases de S de la mañana á »>í de la noabo. —Se admiten internos, medio int r̂nos, ter • 
ció internos y externos. 412 ¡ib? E 
Veracruz y escalas, vap. am. Vigilancia ^ 
Zaldo y Cp. ^ P«í 
Con 25 huacales cebollas, 274 bultog »< 
res y dulces, 1 c\ tabacos, 55,000 cautín'' 
cigarros. J wlIaí 
Mobiia, vp. ing. Prince George, por L Pi- , 
Con 19 bien, y 144 tercior tabaco y 123 v é• 
les legumbres. 0Ua-
REVISTA MERCAXTlT 
E X P O R T A C I O N E S MENSUALKs 
P O R E L P U E R T O I>E E A H A B \ ? 4 
EnVl 
En el mes Desde <^íio 
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Bagazo de caüa, 
sacos 
CACAO, sacos 







C A S C A R A S DE 
MANGLE SaCOS. 
CERA, sacos 
cajas y bultos.. 
kilogramos 
Cocos barriles y 
sacos 





CUEROS S A L A -
DOS, líos 3.875 
números suel-
to? 
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cajas y bultos. 
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Palillos, pacas 
Semillas, cajas 









































































f t fAEIO D E L A MAPJNA. -Edición de la tárele.—Knero L'5 ae luub. 
CRÓNICA 
üfut Sociedad de Obreros, 
Dice el adagio qne hay muclios que 
van Á la feria 3' n0 sabcn ll,eg0 si híin 
.ctado en ella. Algo de est ,̂ en otro 
centido, pnede decirse de la vida de esle 
mieblo. Hay nmelios que conoceu afl 
trabajador, qne tienen idea de lo que 
crana q"e sabf'u tt',n'10 V1VÍ1' qlIC Ie 
conoceí» por sus cualidades, por SU fa-
milia, por sus tendencias y gustos, y no 
han entrado en lo íntimo de su ser, para 
apreciar y onalterer sus virtudes. .Mu-
cho inuegableincure. lian contribuido á 
elevar entre nosotros ;il oío'^ie^ito traba-
iador las soeiedades de instrucción y 
recreo, así de índole eosmopolita como 
de carácter regional, y esto explica que 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio, el Centro AbLuriuno y el Centro 
Gallego, vayan en progrésióh ascen-
dente y que en estos m-üneutos piu-d;i 
decirse que pasa de 70.000 el número 
de asociados con que cuentan esas tres 
beneméritas instituciones, cuyas pro-
piedades importan algunos millones de 
pesos, reunidos por el más poderoso 
resorte: la cooperación. 
Pero, aparte de las expresadas socie-
dades, hay otras muchas que van por 
distinto rumbo y en otro ordeu al mis-
mo loable fin de dignificar al obrero, 
haciéndole pensar en el mañana, y 
procurando que no se le escape de las 
manos todo loque en Tuerza de abnega-
ción y constancia gana con su honrado 
trabajo. Debo á mi querido amigo y 
compaííero Balbino Balbíu, el inteli-
gentísimo y activo Secretario-Contador 
de la Empresa del DIARIO DE LA. MA-
"RISÁ, la satisfacción de haber podido 
conocer una de esas sociedades que 
i pueden presentarse como modelo y que 
son vivo ejemplo de lo que puede hacer 
y hace la solidaridad, movida por el 
ahorro, en previsión, en el bonancible 
presente, del vago é incierto porvenir. 
1 Balbín, que como yo, ha sido obrero— 
¿acaso no seguimos siéndolo, en otra 
esfera?—ha querido que compartiese 




filis v Hernias ó owe-
braduras. 
LoDBQitaE de 11 a 1 v de 3 a 
c 20 E 
Cirugía en sccneral.— Viaa Orinarías.—JSnfor-
medades do Beñar.*8 - 'üoasalt^s do 12 a 2. San 
Lázaro 2iG. Teléfono 1342. C 23S6 27 D 
GÜAEDAP0LV0S 
wi salir en Í É M B I 
P A K A SEÑORA 
SíflíiEiliPmii'lfiM" 
GAJLÍANO 83, 
AL LADO D E " E L EIÍCANTO." 
En la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras. Caballeros y Niños. 
Teléfono 1698 
J5 2404 26t-81D 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti -
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirab le remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oído?, de muelas, do Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETíisA y la ANTIPIRIN A. 
1 sobre 5 cts.-De venta en sodas las botica s 
y Dr. Herrera, Cuba SI. 
Se cura radicalmente con eJ Jaraba y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
tod^U1^^^"08!? centavos.-De venta en waas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nám. 85 
-"' 1 E 
con é||Ia admiración que despierta ê  
espectáculo de UQ grupo de trabajado-
res que piensa respetuosamente en el 
mafiana, porque los que lo forman dé-
nen seres quei idos que amar, llámense 
madres, hfrtnanas, esposas ó hijos, aca-
so todo ;1 la vez; y creo que el conoci-
miento de las virtudes de esos hombres 
honrados y trabajadores, puede desper-
tar noble emulación en muchos otros. 
La soeiedad do ahorros, de que se 
trata llura el nombre sujeátivo de 
ÓMfiSbs DIC H. UP.MANN, y fué fun-
dada hace cuatro i\~io% en 1902, por 
unos cuantos obreros de la gran fábrica 
de tabacos de los siifíos'es H. ü p m a n n y 
Coiiipañía. Y el DIARIO i>£ LA M , \ i : i 
NI, qne no vive como un exíraño en 
medio de este pueblo activo y morige-
rado como pocos, no puede sustraerle 
al deber de cons-'.^rar. á la \rex que su 
aplauso, su admiración y aprecio á los 
que tan alia maestra dé previsión y 
cordura lian dado, haciendo historiado 
su organización y de los fines utilita-
rios que, en provecho propio y bien de 
la sociedad, pcrsl¿uea. 
El pensarnien'.o principal de la So-
ciedad ha sido el de facilitar á uu nú-
mero determinado de obreros laboriosos 
y económicos la oportunidad de dar 
inmersión ventajosa a sus a horror, me-
diante ja reunión de los mismos en un 
fondo común, que ha^i más productiva 
y segura esa inversión y Ies permita 
dejar á sus herederos un pequeño capi-
tal, ó b'en que piu dan contar sus fami-
liares con lo necesario pam a t e n d e r á 
las más perentorias necesidades de la 
vid», cuando se encuenrren imposibili-
tados de continuar trabajando. Así, los 
miembros de la sociedad comenzaron 
por contribuir con la cuota semanal de 
un peso en plata, aumentándose más 
tarde dicha cuota, como mensual, en 
§4.21 oro. Hiota el afío de 1904, el 
número do socios estaba limitado á 
100; pero á principios del de 1905 
se amplió á 200. 
Los fondos que por concepto de cuo-
tas se recaudaban, eran aumentados por 
las emisiones de láminas, cada una de 
un valor de $o.o0 en oro merced á cuya 
facilidad pudo el obrero asociado ir, 
poco á poco, ahorrando lo que tanto 
trabajo enasta ganar. Cuando ya la so-
ciedad contaba con un pequeño capital, 
compró nna casa en el poblado de Re-
gla, y adquirió una hipotecad su favor 
por valor de $2,011. Pero el aumento 
de los socios dió como resultado el au-
mento del capital, y entonces la Socie-
dad determinó comprar la manzana de 
terreno marcada con el número 2 del 
reparto de Aróstegui ó ilazóu, situada 
en la calzada de la Infanta, entre las 
calles de San José, Vallo y Basarrate, 
adquiriendo casi al mismo tiempo la 
manzana número 1 del mismo reparto, 
que hace esquina á la calzada de Zapa-
ta; compuestas ambas demás de 11,000 
metro i cuadrados, coa uu costo de 
51,500 pesos en oro. 
Hay que advertir que la manzana nú-
iiiero 1 fué comprada al contado por 
la cantidad de 27,000 pesos en oro, y 
la número 2 en 24,500 pesos, pagándo-
se al contado la suma de (), 500 pesos y 
reconociendo (d resto por el término de 
cuatro años en hipoteca, con un interés 
de nn 0 por 100 el primero y tercer 
año, y un 7 por 100 el segundo y cuar-
to, abonándose cada año el interés y la 
parfce proporcional del capital recono-
cido en hipoteca. 
Dueña la sociedad OBREROS DB H. 
ÍTPMANN de ese terreno, determinó edi-
ficar casas para los obreros, y al efecto, 
el 20 de Mayo do 1905, reunidos todos 
lo* asociados, se procedió á la coloca-
i-ióu de la primera piedra de una vein-
tena de casas; obra emprendida por el 
maestro de obras don Nicolás Almeida, 
quien entregó en 5 de Noviembre del 
mismo año las llaves de las 20 fábricas 
cóu arreglo á las disposiciones sanita-
rias, y cuyo costo de fabricación as-
ciende á más de G0,000 pesos. 
Son tres los tipos de casas lasque for-
man esa agrupación, al frente de las 
cuales, en artístico tímpano, se lee el 
nombro de la sociedad propietaria, y 
poseen:,portal, sala, comedor, cuatro y 
tres cuartos, cocina, inodoro, baño de 
ducha, patio y azotea con acceso á ella 
por una escalera, hallándose todas pro-
vistas de vidrieras de cristales para el 
patio y para las habitaciones, y con pi-
so de mosaicos. Y tienen tres precios, 
según el espacio que ocupan: de 6 cen-
tenes las que dan frente á la calzada de 
la Infanta, de 5 las que corresponden á 
las calles laterales, y de 4 las que dan 
al fondo. Todas tienen llave de agna y 
cañería para gas y se hallan alquiladas, 
de modo tal que se disputan sn pose-
sión las gentes, no menos que por lo 
módico de su renta, por sus relativas 
comodidades y el buen gusto de su fa-
bricación. Terminada la fabricación 
de las veinte primeras casas, la socie-
dad acordó continuar sin descauso la 
de once más, al fondo de Infanta, que-
dando separadas por medio de un pá-
sale, ó sea dividida la manzana en dos 
lotes, con lo que quedan bien ventiladas 
todas las habitaciones. Dicho pasaje es 
particular y la Sociedad le ha puesto el 
nombre de Pasaje de Upmann, en respe-
tuoso homenaje al patrono de esos hon-
rados obreros. 
Y no para aquí sn empeño, pues cuan-
do se terminen estas once casas, ae co-
menzará á fabricar la manzana núme-
ro L, esquina á Zapata, estando ya ha-
ciéndose los planos para el efecto. 
A principios del año de 1905 la so-
ciedad solo contaba con un capital de 
«27,000; pero las emisiones de láminas 
y las cuotas sociales han hecho elevar 
el capital social á un activo de $122,000, 
contando con un capital líquido de 
100,600 pesos. 
Algo hay que decir respecto de la 
misión que tienen estas láminas de á 
$5-30 cada una. Bu jnnta general acor-
dó la Sociedad, compliendo con uno de 
los artículos de su Eegíamento, hacer 
emisión de láminas cada seis meses, en 
número de 2,000, repartiéndose volun-
tariamente á razón de 10 láminas por 
cada socio. Pero como algunos por cir-
cunstancias excepcionales pueden ha-
llarse en condiciones de no tomar las 
láminas, conservan su derecho á ellas 
para cuando pasen esas circunstancias. 
Eesnlta de aquí, que puede haber va-
riación en el capital del socio en lo re-
lativo á las láminas, pero no en las ac-
ciones, en las cuales cada uno represen-
ta el mismo capital y tiene igual dere-
cho. 
E l capital de las láminas empieza á 
funcionar con el capital social á los seis 
meses de emitidas. 
También se hacen emisiones de lámi-
nas extraordinarias por acuerdo unáni-
me de la sociedad, cuando los asociados 
quieren depositar sus ahorros. Las ga-
nancias ó pérdidas de este capital de 
láminas van á incorporarse cada tres 
meses al valor de la acción, quedando 
ingresado como capital, pues la lámina, 
como tal, no tiene valor en ningún 
tiempo y sí la acción, á la que se acu-
mulan ganancias y pérdidas. 
Todos cuantos trabajos realizan los 
socios son gratuitos, pues se encuentran 
obligauos á efectuarios para el bien so-
cial. 
E l 18 de Diciembre último se lleva-
ron á cabo las elecciones generales, 
siendo electos los candidatos siguientes: 
Presidente, D. Francisco Fernández 
García, reelecto 3 años. 
ler. Vice, D. Constantino Menéndez, 
reelecto. 
Vice, D. Antonio Maseda. 
Tesorero, D. Juan Tarrio, reelecto 3 
años. 
/er. Vice, D. Calixto Díaz, reelecto. 
5? Vice. D. Angel Espino. 
Secretario, D. Justo García, reelecto 
3 años. 
ler. Vice, D. Enrique Bousamayor. 
5? Vice, D. Jesús Toboada. 
Vocales: D. Carlos Alemán, D. Segis-
mundo Pando, D. Hipólito Suárez, don 
José del Carmen Povea, D. Policarpo 
del Canto, D. Celestino Eobledo, don 
Simón Campa, D. Máximo Cocina, don 
Vicente Noriega, D. Antonio Engallo, 
D. Eamón Fernández Carreño, D. José 
Oro, D. Manuel Posada Fernández, 
D. Santos Menéadez, D. Fracisco Pe-
drayes, D. Antonio Fernández Valdés, 
Suplentes: D. Gnillermo Alvarez, don 
José del Campo Llano, D. José Fer-
nández ^García y D. Evaristo González 
Fernández. 
Esta Directiva tomó posesión de sus 
puestos en la junta celebrada el 15 del 
actual mes de Enero. 
Para concluir: la Sociedad es cosmo-
polita, figurando, por lo tanto, en ella 
personas de todas razas y colores, com-
poniéndose exclusivamente de obreros. 
¡Qué ejemplo más grande ofrecen es-
tos á la admiración de sus compañeros, 
y al aprecio general. 
.TOBÉ E . TRIAY. 
F M T 0 Í N _ J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jagarán 
hoy jueves á las ocho de la noche, 
en el Protón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la termiuacióa del 
primer partido. 
Segundo partido d SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
íca Js m m i l la 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, v desde V. do 
Diciembre 905, son grratis. 
c 112 26-8B 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 52 . 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
A 
i Todas las cajetillas de cigarros de 
E L T I C K E T llevan cupones de dis-
tintos valores, con los cuales pueden 
adquirir objetos desde un cupón en 
adelante. 
Además, todos los raeees se pon-
drán vales dentro de algunas cajeíi-
llad>; por objetos de gran valor, los 
cuales han de ser exhibidos en los-ana-
queles del departamento de regalos. 
Por ser imposible hacer una re>a-
ción completa de todos los objetos 
que esta casa dedica al público consu-
midor de sus cigarros, por ser eata 
demasiado extensiva, sólo se mencio-
nan aquí un pequeño número de ob-
jetos. 
R E G A L O S 
! Todos los artículos que esta casa 
regata los recibe directamente de las 
fábricas, por cuya razón no hay com-
petencia posible con los cigarros de 
" E L TICKET» 
C I G A R R O • S U P E R I O R 
E L A B O R A C I O N E S M E R A D A 
Joyería y Relojería. 
í Leotina un ramal 
I Leotina dos ramales 
jX Par argollas de oro para niña 
il Gargantilla de plata con su 
medaila 
X Par aretes muy finos de p'.ata 
¡I Gargantilla enchapada, con su 
medalla esmaltada 70 
j l Cruz enchapada para señora 
'\S Par de yugos enchapados su-
l periores 
tT Par aretes, muy finos 115 
m Par aretes enchapados con 
i piedras 190 
& Par aretes superiores, con 
giedraa üaafi 209 
90 
00 
Por los cupones ordmarios que van en todas las cajetillas, 
"míos, de dicha fábrica, elegantes S C H T í b r e P O ® p a r a í 
C h a l e s d e s e d s , V e s t i d o s h e c h o s ^ s i c a j a s 
las vidrieras del Departamentos de Premios de " 
pueden obtenerse, según indica el catálogo general de pre-1 
f Lujosos R f f l o n t e - C a r i o s , B o a s , A b r i g o s » 
COftOSj Cuyos modelos pueden examinar las damas, ea 
Monte número 309. 
1 Porta abanico elegante 200 
1 Prendedor de plata Recuerdo 200 
1 Portamonedas plata fina 290 
i Bolsillo grande, plata fina... 340 
i Alfiler corbata, con piedras.. 6ao 
Sortijas muy ílnas, desde 30 cu-
pones hasta 2,000 cupones. 
Imperdibles de señoras, con pie-
dras, desde un cupón hasta 
50 cupones. 
1 Reloj despertador . . . .• ico 
1 Reloj ruleta Monte Car io . . . 140 
1 Reloj sistema Roskoff 174 
1 Reloj pared, superior 30° 
i Reloj de mesa, con-mús ica . . . 350 
1 Reloj de mesa, muy fino 550 
1 Reloj enchapado, fino 50° 
i Reloj de señora, de plata, con 
prendedor 640 
1 Reloj de señora, enchapado, 
fino, con prendedor 725 
1 Reloj de señora, esmaltado, 
fino, con prendedor 775 
1 Reloj de señora, plata Nielé 
fino, con prendedor 775 
1 Reloj de boísiHo, de níquel. . 160 
I Reloj de pared, alta , novedad 800 
i Reloj de mesa, modernista... 1500 
Cuchillería. 
1 Cuchilla de una hoja • 40 
1 Cuchilla de dos hojas 50 
1 Navaja' de afeitar 50 
Tijeras finas, desde 18 cupones 
hasta 50 cupones. 
I Estuche cubiertos, cinco pie-
zas 155 
i Estuche cubiertos, de 24 id- 600 
I Estuche cubiertos, de 26 id- 720 
1 Estuche de afeitar, superior. 200 
Artículos de Escritorio. 
1 Lápiz fino 1 1 
1 Porta plumas 2 
1 Lapicero imitación baja Mau-
aer 8 
1 Pluma fuente 16 
1 Caja papel y sobres 17 
1 Tintero fino de cristal 55 
i Tintero fino de bolsillo 20 
I na trementes de Música. 
I Grafófono grande, con un 
disco C©!ombia 2503 
1 Disco para el mismo 160 
Filarmónicas de boca, desde 5 
cuponeal á 30 cupones-
Miscelánea. 
3 Paquetes de ganchos para el 
pelo i 
3 Peines de alfileres 1 
r Dedal plateado 6 dorado.... 4 
1 Vista de la guerra ruso-japo-
nesa, para el estereoscopio 5 
1 Juego de dados 5 
Peines para señoras y caballeros, 
desde 8 cupones hasta 30 
cupones. 
Peinetas hevillas para ©1 pelo, 
desde 9 cupones, hasta 50 
cupones. 
Motas para la cara, desde 8 cu-
pones, hasta 30 cupones. 
Cepillos de dientes, desde 6 cu-
pones hasta 20 cupones. 
1 Agujetero, con agujas 19 
1 Cepillo para ropa 45 
1 Abanico "Fushita", grande... 32 
1 Fosforera,de metal 16 
1 Fosforera de cauchú 32 
1 Estereoscopio con diez vistas 100 
1 Boquilla ámbar, para cigarros 190 
i Boquilla ámbar, para tabacos 200 
Artículos varios. 
1 Máquina de coser 3200 
1 Bicicleta 3200 
Perfumería. 
1 Jabón de olor 
1 Pomo esencia Doussan, chico 
1 Pomo esencia Theodora 
I Jabón Violeta 
i Pomo esencia "Una Princesa 
Doussan 
1 Paquete polvo, francés, Ro-
ger y GaUet 
1 Pomo esencia "Dos Prince-
sas", Doussan 30 
1 Perfumador cristal, fino 
Artículos de Fantasía, 
Figuras de biscutt de todas formas y 
tamaíios-
Fignras de biscuit. de colgar, de to-
das formas y tama/tos-
Figuras de Wscuit de todas clases do 
animales, que son dignas de co-
lección. 
Taza* de todos tamaños, ultima nove-
dad, estilo moderniáta-
Figuras 4e Tcrra-Cotta, estilo moder-
nista; el surtido es mmenso y ele-
gantísimo. 
Moteras de porcelana. 
Bizcocheras de cristal. 
Juegos de café, los más artísticos co-
nocido». 
Floreros de sumo gusto. 
Macetas para plantas, alta novedad. 
Muñecas modernistas. 
Centros de mesa caprichosos. 
Juegos de meta! Plaqué, para té-
Juegos de tocador, de cristal, l« 
piezas-
Cu:: aros para adorno, de Terra-Cotta. 
Todas las cajetillas de " E L T I C -
K E T * ' csíán premiadas. 
Pase usted por Monte 309 y elija 
el objeto qne más le guste, con arre-
glo á los cupones que usted Uevc. 
Todos estos artículos se canjea» 
por cepoaes, desde 1 á 1,500 c^nenes. 
1 
nv; de 7 á 10 y 
dias de fiesta no 
CADENA ETERNA 
rorela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
^ H S f í S ^ i eal,La Poe" 
( C O K T I K D A ) 
U s hizo entrar cu una modesta ha-
o tación, donde trabajaba su mujer y 
aija, robusta y hermosa moza, y dijo 
viveza: i 
—Mira, Lucía, quién viene, conmi-
Bf'rtM •Sefl0ra ^ g t o r i , la ahijada de 
fia. / ' ¿no la conf>ces? Pues de u i -
«as» erais muy amigas. 
aloviIerdr(1~diJ'0 conflisala mu¡er del 
^ su hija 601611(30 Una8i l la- -¿Y 
Tilde enrojeció. 
a l l S r r e p " S 0 la viU(la» dirigiéndose hab ^ e , ~ e S t a es la ^yeu de «i™ ^ ^oia en mi carta. 
~~iAh! ya comprendo, 
didís ^ ^ f " ^Vosamente, sorpren-
da v «n f ^ t a n herniosa y 
sin saber qué decir. 
lencioSefí0rU Ghi«lieri r ^ P i ó el s i -
m ^ ^ I - á c r e e r - ^ c l a m ó que 
una me eDg^ru, conüándome 
mna que no ie pertenecía. Pienso 
que debe haber uu errror en el registro 
del estado civil y vengo en persona á 
disiparlo. 
—Hace usted bien—dijo el alcalde, 
—pero para ello tendría que acudir al 
pueblo en que sirvió su hermano. Le 
daré una carta para mi amigo Bertana, 
una excelente persona. > 
— Gracias, acepto con todo el cora-
zón; pero antes quiero adquirir en mi 
pueblo algunos datos; recuerdo que mi 
hermano íué á despedirse de su padre 
moribundo con esta niña, eutonces re-
cién nacida. Estaba muy contento por-
que la criatura prometía ser robusta y 
hermoya. 
—Lo creemos sin esfuerzo—dijo el 
alcalde sonriendo amablemente;—bas-
ta con mirarla. 
Tilde se ruborizó mientras alababan 
con calor su belleza nada común. 
— Y no digo—agregó la señora Ghi-
glieri—que haya cambiado en manti-
llas. Mi cañada la crió ella misma, y 
cuando se separaron de ella para diri-
girse á América en busca de fortuna, 
derramaron copiosas lágrimas. Xo obs-
tante sabían que la coniiaban en buenas 
manos. Viuda, sin hijos, concentré to-' 
do mi cariño en mi tierna sobrina, que 
después fué mi única alegría, mi cou-
suelo, el sol de mi vida. 
—Tú sí que eres para mí más qne 
una madre—interrumpió Tilde conmo-
vida;—tú que volaste sobre mi cuna 
como ángel guardián, que me guiaste 
por la senda del bien y me enseñaste á 
sufrir sin maldecir la suerte. 
Los presentes escuchaban visible-
mente conmovidos, con los ojos preña-
dos deflágrimas. 
— ¿Y Tilde va á casarse?—preguntó 
el alcalde. 
—Sí—contestó la viada, —y su novio 
es uno de los primeros partidos de 
Clueri. Este matrimonio conátituía la 
felicidad, el porvenir asegurado para 
ella y para mí. Comprenda nuestro pe-
sar si ha de desbaratarse por culpa de 
un error. 
—Esperemos que no—repuso el al-
calde. 
Luego, á nuevas preguntas de la viu-
da, le dió cuenta de los viejos del pue-
blo y de las familias que conocía. 
—Verdaderamente, aunque yo viví 
siempre retirada y sin visitar á nadie 
—dijo la señora Ghigliori,—me acuer 
do perfectamente de todos. 
De vasa del alcalde las dos mujeres 
pasaron á la del enra. E l buen párroco 
se quedó sorprendido al reconocer á la 
á la s e ñ o r a Ghiglieri. También 
creyó que la preciosa joven que la 
acompañaba era su hija. Y su estupor 
aumentó cuando la viuda le reveló la 
verdad y el motivo que la obligaba á 
visitar su país uatal. E l cura perma-
neció pensativo. 
—¡Es singular! —dijo:—esta joven 
anhela conocer si existe un misterio en 
su nacimiento y desde hace algún tiem-
po vive entre nosotros un señor que 
busca, por mandato de cierta dama, el 
rastro de nna niña que fué robada ha-
ce diez y ocho años. 
Tilde palideció. La señora Ghiglie-
ri no pudo contener la risa. 
—Oreo que no serás tú, querida Ti l -
de, esa niña. ¿Qué interés tendría mi 
hermano en robarte? 
—Yo no digo, señora, que se trate 
de su sobrina—agregó el párroco;—pe-
ro hago notar qne la coincidencia me 
paVece sorprendente. Advierto, sin 
embargo, que me fio poco en las histo-
rias del señor en cuestión, que parece 
estar loco. 
—¿Pero cuándo y por qué robaron á 
esa niña! 
—Lo referiré lo mismo que él me 
contó, ya que me ha permitido divul-
gar la historia, esperando así encontrar 
más fácilmente el rastro de la criatura. 
E l cura repitió el relato que ya co-
nocen los lectores. Tilde le oía con-
movida, sumida en estupefacción pro 
funda. L a señora Ghiglieri, cuyo ros-
tro al principio solo demostraba sor-
presa, lanzó de improviso un grito ca-
si ahogado. 
—¿Qué te pasa tía?—preguntó Tilde 
temerosa. 
—¿Se siente usted mal, señora?—dijo 
á su vez el sacerdote, viéndola ponerse 
lívida. 
L a señora Ghiglieri se reanimó. 
—No, no, dispénseme. ¡Ha dicho 
usted que la nifía, nacida en un ce-
menterio, fué envuelta en una riquísi-
ma capa? 
—Sí. 
L a viuda sufrió una nueva sofocación 
que la obligó á aflojarse el corsé, y 
abrió la boca para respirar con liber-
tad. Tilde se acercó á ella muy asus-
tada. 
—Tía, tía, ¿qué tienes? 
—2íada; mi enfermedad de siempre, 
ya pasará. 
Parecía que se ahogaba; su rostro 
tornábase violáceo; una especie do es-
tertor desgarraba su pecho. E l párro-
co se apresuró á abrir la ventana y á 
sacar do un armario un frasco de fuer-
tísimas sales, que acercó á las narices 
de la señora Ghigiieri. Esta la recha-
zó, murmurando: 
— E s inútil, ya pasará. 
—Tía, querida lía—exclamó Tilde, 
llorando. 
—¿Le dan con frecuencia esos ata -
ques? 
—Hace mucho que no padecía nin-
guno—contestó la joven.—La pobre se 
ha agitado mucho por mí en estos últi-
mos días, y como está enferma del co-
razón, las emociones le perjudican. 
— Y a estoy mejor—añadió la señora 
Ghiglieri, respirando con menos fati-
ga,—sí, la crisis pasó ya. Xo se preo-
cupen por mí. 
E n efecto, su rostro volvió á adq 
rir el color natural. Procuró son-
—Continúe, se lo ruego, se uelkflióu 
—dijo al cura. 
Este tenía poco que añadir. Repitió 
que el anciano caballero hacía un afio 
que se encontraba en el país y que to-
das las noches se encaminaba al aban-
donado cementerio con la ilusión de 
encontrar á la pobre niña que allí na-
ció. 
—Martiuetto, á quién usted debe da 
conocer—dijo el párroco,—le propor-
cionaba la comida y le ha alquilado 
una cabeña que antes servia para guar-
dar ovejas que él pagaba espléndida-
mente, pues la prefirió á otras habita-
ciones más cómodas. 
—¿Sabe usted el nombre de ese se-
ñor? 
—A decir verdad, jamás, por discre-
ción, se me ha ocurrido preguntárselo. 
Si le hubiera querido conocer, él mis-
mo me lo habría dicho, aunque le gus-
ta rodearae de misterio. En el pueblo 
le llaman JSl AbueHío, porque á nadia 
hace daño y distribuye muchas limos-
nas. En esto parece rico. 
(Continuará) 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A L . 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la tarde. -Enero 25 de 1ÍKW. 
E l beneficio dePere l ló 
iQué espléndida la sala del Naclo-
Una concurrencia como en las mejo-
res y miis íarorecidas representaciones 
de la temporada reíase anoche en el 
beneficio del señor Perelló de Sega-
rola. 
L a gran sociedad habanera en lo qae 
tiene de más notable por la hermosa-
ra, la elegancia y la distinción congre-
gábase en el teatro. 
¡Cuánto lujo de ioüettes, cuánto de-
iroihe de alhajas! 
L a Marquesa de Larrinaga, de negw, 
'caino siempre, con muchas y muy va-
liosas joyas, estaba en su palco con la 
distinguida señora de Bancos. 
Y en so grilló, el grillé segundo de 
jla derecha, la hermosa Nieves María 
Chaumont de Truffin. 
Muy elegante! 
Llevaba prendida en la cabeza uaa 
iadoma de hojas de brillantes y rodei-
a sn cuello un riviére, también de bri-
llantes, de alto valor. 
I Petronifa del Valle de Arango ostea-
taba nnsi toilette preciosa. 
Su traje era blanco con hilos de cris-
tal y plata. 
En joyas, nn primor. 
L a Marquesita de Sandoval estaba on 
nn grillé de platea, contraje negro, es-
plédido, y en el grillé de enfronte, tam-
bién de negro, la bella y joven dama 
María Ruíz de Carvajal-
Catalina Lasa de Esté vez, de amari-
llo. 
Toda la saya estaba bordada en oro 
y sobre el descote caian los hilos do ua 
pendentíf sosteniendo gruesos briHatii* 
tes. 
Llevaba en la cabeza lo que es la det* 
niére. 
Consiste en un penacho de plumas 
íalto, muy alto, que io mismo puede 04-
jlooarse erguido que inclinado en cual-
quier dirección 
Menocal. 
Y también María de Cárdenas. 
Esta espiritual y refinada dama, es-
¡posa del caballero Teodoro de Zaldf, 
'lucía una de las toilettes que más lia-
iinaban la atención en la sala del Na-
cional. 
Su traje era negro con fondo azul y 
•rosa y en el descote ostentaba una tí-
inca de broches de brillantes. 
Para complemento de su chic llevaba 
tin bouquet de violetas lindísimo. 
Dulce María Jnnco dcFouts, de lila, 
[con preciosas joyas. 
Blanca Broch de Albvríiüi, de rosa 
ipálido. 
Y de negro, Nena Ariosa do Cár-
denas. 
; Tres daiaas de la aristocracia entre 
aquel concurKO: la Cbndesa do Buena 
"Vista, la Condesa de Lorcto y la Coa-
desa de Macurigf-s. 
; Las tres, muy elegantes. 
í L a señora del Ministro de España 
¡ostentaba una toilette espléndida. 
Espléndida era también, como aipm-
«ipre, la que lucia Angelita Bcnítez de 
¡Collazo. 
. Negro era el traje y toda la falda e*-
[taba bordada de perlas y azabaches. 
Y en la cabeza, prendidos artística-
mente, tres clavos de brillantes. 
Susauita de Cárdenas de Arango, 
Itroje imperio, elegantísimo. 
De blanco, María Galarraga de Sán-
jehez, de gris perla Josefina Ibáñez de 
jAjuria, de negro Mercedes Montalvo 
¡de Martínez, de lila Leopoldina Luis 
¡de Dolz y de amarillo yena Cotiart dte 
iLabarr^re. 
'• L a toilette de Leonor Pérez de la R l -
va de Angulo era tan delicada como 
jtlegante. 
jgüEntre las muchas y valiosas alhajas 
que llevaba anoche veíase, prendido al 
pecho, un broche que era un zafiro her-
mosísimo. 
María González de Arcilla de blanco 
|y también de blanco, muy elegante, 
•María Amblard de Pichardo. 
L a señora de Arístides Martínez, 
¡niaa lady que llama siempre la atención 
por la elegancia de sus trajes, estaba 
en un palco vestida y prendida con ad 
mirable gusto. 
De negro María Diez de ülzurrun, 
la viuda do Gámiz, con un collar de 
brillantes magnífico. 
Con esta hermosa dama estaba la 
espiritual Marquesita de San Miguel 
de Aguayo. 
María Luisa Rivas de Silveira, de 
negro, con fondo blanco y adornos de 
pailletet. 
En un palco con su señora madre, la 
muy amable dama Teresa Melgares de' 
Peralta, destacábase la gentil y fina 
TeresiUa Peralta, de azul y pompadour. 
Veíase en esto palco, y su presencia 
era nn encanto más en la sala del Na-
cional, á la joven y delicada Condesa 
de Dombasle. 
Una figurita ideal! 
Gloria Perdomo de Morales esta b 
en un palco eon la señorita María Mesa 
talvo y Pefíalver. 
Serafina Cada val de Alfonso, de las 
más elegantes, de las que más sobresa-
lían anoche, tanto por el gusto de su 
toilette como por ol lajo de sus joyas. 
L a acompañaba su graciosa hermana 
Merceditas Cada val de López Alda-
zábal. 
LeU Valdés Fanly de Bnz en nn 
palco al que se aoercaron amigos nn-nfd7irtiéndole* qne un servidor demos-
merosos tanto para saludarla como pa 
ra felicitar á la gentil Graziolla, que 
ha sido pedida en matrimonio, el lunes 
último, por un joven americano muy 
simpático y muy conocido en nnestros 
'círculos sociales, f 
Dos bellas hermanas estaban en na 
palco. 
Eran Marina Martínez do Salas y 
Josetaa Martínez de Montemar, las 
dos á cual más graciosa, á cual más 
elegante. 
María Ojea, de rosa. 
Así parecía más perfecto el símbolo 
do sn figura. 
Una flor. 
Y entre las más elegantes, para com-
pletar esta desaliñada relación, María 
Montalvo áp Soto Navarro, Elena V á -
rela de Valdés Fanly, Esporanza He-
rrera de Solar, tfena Pona de Pérez de, 
Así lo llevaba anoche Ana M a r í a ' ^ Riva> Marty de Hernández 
Miyares María Teresa Demestre de 
Armenteros, Paquita Alvarez de Cru-
sellas, Olimpia Hortsman de Cabello y 
María Teresa Sarrá de Velazco. 
E l grupo de señoritas, encantador. 
Mencionaré, entre otras, de las m:is 
celebradas, á María Luisa Menocal, An-
gélica Galarraga, Esperanza Valdés 
Fanly, María Terrsa Zoila, Teté Robe-
lín, Emma Cabrera, Fepa Martínez, 
Matilde Ortega, Margarita Scull, Leo-
cadia Valdés Fanly, Encarnación Ber-
nal, Luiüa Carlota Párraga, Mercedes 
Du-Quesne, Carmeliua Calvo, Juanilla 
Du-Quesne, María Esperanza Lasa, 
Merceditas Morán, A^na Herrera, Cla-
rita Rivero, Angela Juarrero, Julita 
Montemar, Georgina Pagós, María Ce-
cilia Franca, Angelita Guilló, Liilly 
Coronado y la siempre interesante Che-
ché Pérez Chaumont. 
No olvidaré, antes de cerrar esta re-
lación, á dos encantadoras criatnras. 
Néna y Teté Rivero. 
Una página de oro del libro de las 
grandes distinciones habaneras. 
Esto ha sido la concurrencia anoche 
en la función de gracia del excelente 
cantante y excelente caballero Andrés 
Perelló de Seguróla. 
Mi enhorabaena para concluir. 
A l artista y al amigo. 
ENRIQUE FONTANJLTJ?. 
C O M I D I L L A 
De E l ;Ixtr.rú! 
Enero 22 de 1906. 
Señores don Lucio Solís (a) Cate-
dral y don Atanasio Rivero (a) Piri-
pitipi, comisionados del esfoyón ma-
tancero. 
Respetables caballeros: E l digno, «» 
gus también simpático Administrado^ 
del DIARIO DE LA MARIKA, ha deposi 
tado en mis manos virginales ciento cua 
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renta y tres pesos plata, que en letra de 
fácil cobro saldrán danzando mañana 
mismo camino de Oviedo, con la si-
guiente epístola para el Alcalde de la 
capital: 
"Muy señor m i ó — (y tal): Cumplo 
gustoso el encargo de enviar á usted cien-
to cuarenta y tres pesos plata, cuya proce-
dencia y destino verá usted en los dos ar-
tículos, que le incluyo, del DIARIO DE 
LA. MARINA (1). A esa cantidad ascen-
dió la suscrición y no á ciento cincuenta, 
como por error se dice en uno de eses 
artículos (2). 
"Loa donantes nos permitimo3 moles-
tar á usted para que nos a yude en esta 
obra de caridad en favor de nuestro 
desgraciado paisano don Perfecto Fer-
nández Usatorre (Nolón). 
•'Suplicamos á usted que retenga en 
su poder esa cantidad y disponga que de 
ella se le vaya entregando á aquél diez 
ó doce reales diarios, habilitándole des-
de luego de las prendas de ropa que 
pudiera necesitar. 
"Gracias muy expresivas en nombre 
de todos, etc., etc. 
(Firma.) 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á ustedes para los efectos oportunos. 
tró una vez más el amor á sus semejan-
tes abonando el aquel del giro. ¡Ojalá 
imiten su ejemplo los coaabionades de 
la última expedición, mandándonos á 
todos sus compañeros, en vez de liqui-
daciones, siempre molestas, un papel 
que diga: "aquí no paga nadie" ! 
Les besa á ustedes todo lo honesta-
mente besable. 
Uno de Pravia. 
Acuso recibo al saíior don Ramón 
Menéndez y García, de Cárdenas, de 
diez pesos y sesenta centavos oro, que 
me remite para Nolón. Irán á manos del 
«stur que firma la carta anterior para 
que les dé el giro apropiado, y Dios se 
lo pague á su mersé, don Ramoncito. 
For acuerdo unánime de la cemisión 
anterior quedan designados para for-
mar la encargada de la próxima prime-
ra gira, los recalcitrantes socios don Se-
gundo Alvarez y don Casimiro Heres. 
Dios tenga de su mano á sus mercedes] 
ATANASIO RIVERO. 
La !) 
L a virxen de Covadonga 
Ye pequeñina y galana; 
¡Aunque del cielo viniera 
E l pintor que la pintara! 
C Pnpulnr asturiano.) 
Asturias, la Arcadia española, la 
vastísima región del Norte de la Pe-
nínsula ibérica, aquel >alladar inmen-
so que tal pErece, visto desde el Paja-
res, una legión de cíclopes desafiando 
el cielo, cuenta en toda la planicie del 
globo terrestre con hijos laboriosos que 
saben honrar sa cuna, ó la vez que se 
afanan en el logro de una decorosa po-
sición social que les permita llevar el 
peso de la vejez al amparo de las con-
diciones de comodidad más razonables. 
Pocas, muy pocas poblaciones de la 
América latina pueden contar en sus 
mayores empresas con personal diroc-
t i T o en el cual no figuren asturianos, 
qne son la perseverancia suma, sin que 
por eso entiendan que debe prescind-ir-
ae de las expansiones correlativas, den-
tro de la esfera de acción. 
Dígalo, si no esa conjunción de po-
tentados qne visitaron anteayer nues-
tra ciudad en alborozada romeria, al 
conjuro del "IxuxiV, grito legendario, 
cuyo origen desconocen la mayor parto 
de los hijos del Principado, pero que, 
no obstante, viene á ser para ellos ua 
talismán que trae á su memoria y á su 
retina el cuadro halagador de la patria 
y la familia. 
E l hijo de Asturias abandona muy 
pronto su bable, adoptando el castella-
no en toda su pureza; mas decidle á 
uno de ellos, al más atildado sporman, 
que los hay: 
" L a virxen de Covadonga 
Ye pequeñina y galana..." 
y veréis qne á sus labios asoma una 
sonrisa de placer inafable. 
L a fabada es sn plato nacional en to-
das partes menos en la tierra que les 
viera nacer, pues que allí, más consu-
mo se hace de les fartñf.s, manjar de los 
menesterosos y antídoto contra las in-
digestiones. Poco importa despachar 
al exófago una rscudirlfa de ese comes-
tible ó engullirse dos ó tres. 
No hay estómago que pare mientes 
en esa friolera, por mayor ó menor can-
tidad. 
Ignórase, pues, la razón determinan-
te, de la prioridad de la fabada, cuyo 
"motivo" mayormente viene á ser la 
morciella. 
"Si un platau 
Do fabes de escarpín, corrompinan 
Con oreya de gocho, llengua y tuca..." 
Puede ser que el fragmento que 
transcribimos, de Teodoro Cuesta, von-
ga á ser mayormente el ukase quo haya 
dispuesto la beatificación de semejante 
guiso, insustituible en las alegres jiras 
asturianas, y del cual hizo anteayer 
gran consumo la congregación del 
"Ixuxá" en las alturas do nuestro 
Monserrat. 
Allí comieron /ata.? desde el venera-
ble Marqués de Pinar del Río, hasta el 
gaitero que inflaba los carrillos para 
henchir con su aliento el fuello de la 
gaita, ese instrumento típico que, al 
igual que la palabra "¡Ixuxú!" nadie 
puede asegurar quién los trujo á la Ar-
cadia española. 
Si nos propusiéramos reseñar la fes-
tival llevada á cabo ayer, en la loma, 
con grandioso esplendor y por iniciati-
va del elemento adinorado do la Haba-
na, llenaríamos muchas columnas y 
por eso, en honor á la brevedad, nos 
concretamos á señalar esta jira astu-
riana eo el número de los grandes 
acontecimientos de la ciudad, saludan-
do afectuosamente á cuantos honraron 
estas playas yumurlnas con su presen-
cia. 
Saúl Armenia. 
H". B . — E l simpático "Lolo", cono-
cido en el globo por 
comió muy poco: se 
al hora. 
Atanasio Rivero, 
le había "pasan' 
8. 




De Gabriel España y Atanasio Ri-
Porsia 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
L a mestiza Salomé Castro Fernández, 
vocina de Tejadillo 52, fué detenida fren-
te á su domicilio, porque encontrándose 
en estado de embriaguez agredió con un 
cuchillo á la de su raza Luisa González 
Acosta, causándole una herida leve en el 
lado izquierdo del cuello. 
L a detenida quedó á disposición del 
juzgado compesente. 
En la posada establecida en la calle de 
Amistad número 88, fué detenido el blan-
co Juan Sánchez Santana, á virtud de la 
acusación que le hace el moreno Félix 
Cruz Hernández, de haberle hurtado un 
saco de casimir que puso á la cabecera de 
su cama, al pernoctar el día 23 en dicha 
posada. 
L a policía remitió al Vivac al detenido 
para que hoy sea presentado al señor juez 
correccional del distrito. 
Ayer tarde el vigilante 394 presentó en 
la tercera estación de policía, al asiático 
Guillermo Macías, por haberlo detenido 
en el interior de la cindadela calle de 
Crespo esquina á Ancha del Norte, ha-
ciendo apuntaciones de la rifo *"Chiffá". 
A l joven Armando Ortiz Serra, vecino 
de Trocadero 72, le robaron de su habi-
tación siete pesos plata sin que sepa quien 
sea el ladrón. 
E n el interior de una guagua de la lí-
nea de San José al Muelle de Luz, fueron 
ocupados por la policía dos paquetes de 
perfumería de " L a Constancia", que dos 
individuos desconocidos le hurtaron al 
blanco Antonio Crego Area, vecino de 
Salud 71. 
Los autores del robo no pudieron ser 
detenidos. 
E l blanco Amado Hernández Ca) E l 
G.ario, so presentó en la mañana de ayer 
en la 2" Estación de Policía, conduciendo 
al pardo Bernardo Taylor, (a) Cochinito, 
á quien acusan dos meretrices del hurto 
de cierta cantidad de dinero. 
E l Cochinito ingresó on el Vivac á dis-
posición del Juzgado competente. 
Al transitar ayer tarde por la ralle de 
1 Paula esquina á San Ignacio e\ blanco 
1 Gumersindo Montero, un individuo co-
nocido por Paco Cy^arior le hizo un 
disparo con un revolver, resultando por 
fortuna ileso de la agresión. 
Según Montero, dicho individuo le 
agredió á causa de un disgusto que tu-
vieron por cuestión de mujeres. 
E l acusado logró fugarse. 
En el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes ingresó ayer el blanco H . J . 
Harrikson, tripulante de la goleta James 
Slater, que se encuentra fondeada en ba-
hía, para ser asistido de una herida en el 
antebrazo izquierdo, la que sufrió ca-
sualmente al caerse abordo de dicha go-
leta, el día 21 del actual. 
La blanca María Nieves Sastre, vecina 
de Mnioja 100, tuvo la desgracia do caer-
se eu el patio de su domicilio, causándo-
se la fractura del muslo izquierdo, siendo 
grave su estado. 
E l hecho fué casual. 
A l dependiente de la carnicería situa-
da en Antón Kocio 48, Agustín Furjas, 
se le disparó casualmente un revolver, 
hiriéndose los dedos de la mano iz-
quierda. 
Pol ic ía del Puerto. 
Esta mañana al inflamarse á bordo del 
guarda costa cubano Yara, una lata con-
teniendo aluminio, se le incendiaron las 
ropas que vestía al tripulante del mi.-mo 
Jesús Freiré, causándose quemaduras en 
todo el cuerpo, que fueron calificadas de 
graves. 
Fué asistido en la casa de socorros del 
segundo distrito. 
Después de hecha la primera cura fué 
trasladado en una ambulancia á la casa 
de salud L a Benéfica, del Centro Ga-
llego. 
E l capitán Cueto, de la Policía del 
Puerto, levantó acta y dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción del Este. 
G A C E T I L L A 
Los TEATRO?!.—En lugar de Giocon-
da, como anunciábase primej-amento, se 
cantará esta noche en nuestro gran tea-
tro Nacional la preciosa ópera on cua 
tro actos Favorita. 
E l papel de Eleonora do Guzmán es-
tá á cargo de la Fassini 
Corresponde la función de esta no-
che á la novena de abono de la tempo- fetran con que si bien las leyes inglesai 
— - í - fias permite contraer segundas nupciag, 
la costumbre indígena so lo prohibe. 
E n 1901 había en la India cerca di 
cnatrocientas veintiséis mil viudas m. 
ñores de quince años, entre las que fl, 
guraban casi veinte mil que no habíu 
cumplido los cinco años de edad. 
LA ESTREI/LA DE CUBA.—Este ife-
mado establecimiento de O'Eeüly 5$ 
y 58, cada día es más visitado por lu 
familias habaneras do buen tono, paei 
la verdad es que nadie lo aventaja en 
muebles de todas clases, elegantísimo!, 
en cuadros, acuarelas, mesas de fanta. 
sía, jarrones, bustos, estatuas, 
ñas, mamparas, lámparas de mil capri-
chosas formas para luz eléctrica y gM, 
y cuanto se puede pedir en el giro. 
L a Estrella de Cuba brilla muy 
LA NUBE.-
Blanca, flotante en el azul palacio 
te dora el rubio sol de la mañana 
y vas pasando de tu albor ufana 
ora en raudo volar, ora despacio. 
Finges puentes de perlas y topacio, 
góticas torres de amatista y grana 
que voluble cual tú, cual tú galana, 
la ilusión es la reina del espacio. 
Mas en tu gremio al huracán hospedu 
y presto en sombra trocarás las ledas 
visiones de oro y de cambiantes rojos. 
Guarda cual yo de bienandanza ajeno 
-relámpagos y lágrimas tu seno, 
relámpagos y lágrimas mis ojos. 
JM. Sánchez Pesquera. 
E L GUANTE DE MODA.—Lo más á k 
lo que viene á ser la última expresiót 
de la moda en las grandes capitales, a 
es sin disputa alguna los espléndido! 
guantes de piel de Suecia, largos, pan 
el brazo y cortos hasta el codo, que 
recibido la casa Galathea últimamentoj 
existiendo nna variedad en coloreiu 
predominando el rosa, violeta grU J 
champagne, de exquisito guato. Nue» 
tras damas elegantes acuden presnrosal j 
á Galathea, Obispo 38, á fin de oomplí-
tar su elegancia. 
A LA GLORIA. 
Buena faena hizo Paco 
pero ¡qué buena faena!.. 
Levantóse de la cama, 
vistióse la guayabera, 
irguióse el tupé-peinose-
dió en el Malecón desvueltas, 
echó mano á sus bolsillos, 
se dirigió á nna vidriera 
compró el famoso cigarro 
japonés de L a Eminencia, 
fnmó, y dijo: ¡O voy al cielo 
ó no hay justicia en la tierra! 
L A NOTA F I N A L . — 
Un marido exclama con om 
rada. 
Mañana descansa la Compañía. 
Y el sábado, que es también noche 
de abono, celebra sn función de gracia 
con la ópora Linda de Chamounix la 
notable tiple Aida Gonzaga. 
Un éxito seguro. 
E n el popular Albisu consta la fun-
ción do esta noche de tres tandas r e -
partidas del modo qne sigue: 
A las ocho: Los chicos de la eaeuela. 
A las nuevo: La noche de San Juan. 
A las diez: L a guadabarrera. 
Luisa Arregui, la simpática tiple, 
hará el gasto principal on estas tres 
obras junto con los artistas más aplau-
didos de la compañía. 
Mañana, día de moda. E l Anillo de 
Sierro. 
Sigue en el cartel del favorecido Mar-
tí L a peseta enferma. 
V a esta noche la ya popular zarzuela 
en primera tanda con nuevos couplets 
por Esperancita Pastor. 
A segunda hora irá la bonita revista 
del señor Nicoechea L a Ifakana al fres-
co y como fin de fiesta L a Camarona, 
por la Pastor. 
Mañana, beneficio de la graciosa y 
aplaudida soprano Elena Marín. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Pacheneho capitalista j después E l 
terror de los campos. 
Dqs llenos seguros. 
MIRANDO AL CIELO.— 
Para templar mi desvelo 
y hallar en mis penas calma, 
siempre fuó grato á mi alma 
la contemplación del cielo. 
Desde que yo te perdí 
miro al cielo más y más; 
¡ay, madre, pienso que estás 
mirándome desde allí! 
A ntonio F . Grito. 
¿PARA QUÉ FUÉ HECHA LA MUJER?— 
Uu abogado: para formular diez veces 
por día un artículo de contestación á 
la demanda. 
Un militar: para rendir la plaza des-
pués de una batalla. 
Un enamorado: para que pueda exis-
tir el cielo sobre la tierra. 
Borbolla: para llenar su casa con los 
primorosos muebles de la mía. 
L a Filosofía: para comprar mis ele-
gantes telas. 
Cuervo y Sobrino: para sor estucho 
espléndido y sin igual de las sober-
bias joyas que vendo en Muralla, 37%, 
altos. 
Albisu: para lucir su gracia y genti-
leza en mis palcos. 
Un tonto: para que yo roe case con la 
Pascual ita. 
Un celoso: para andar con cuatro 
ojos. 
ü e a mujer: para que los hombres 
nos sigan en los primeros años y reír-
nos un poco, y después marchar tras 
ellos con la doble carga de esposa y de 
madre. 
TRER BODAS?.—En un lugar de Fran-
cia, leemos on un diario extranjero, 
una familia ha celebrado, en un mismo 
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E M I N E N C I A " 
práctica su 
f favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
sin esperar á fecha determinada para su sorteo, distribuirá entro sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, adem ts de los cupones aoos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
á M U O R A 
L A E M I N E X C I Á . 
Acabamos de recibir unas PostfUe* M á g i c a s , en las que por un procetll-
miento seucíllísimo y rápido se obtiene uu éci to sorpr^aiieate. N 1 l i mi% 
nuevo que estas postales R K V K L A D Q f t A S , que ss UtoItltrJln también entra 
premios los extraordinarios. 
día unas bodas de oro, otras de 
Pltt otras bodas ordinarias, es detí,. 
nuevo matrimonio. E l abuelo y ia 
ocho la, cuya edad es de ochsuta y setenta y seis años, respectiva 15A" ' 
celebraron el 509 aniversario de 
lace, y los hijos de éstos, padrea de? 
novios que aquel día se casaron A ̂  
plieron el 25° aniversario de sa bô " 
DON MATÍAS.— 
Estaba ayer don Matías 
sentado en su gabinete, 
edificando castillos 
en el aire, y de repente, , 
olvidando sus proyectos, 
abandonó el taburete, 
abrió el cajón de su mes ,̂ 
y con el semblante alegre, 
—¡Ya sé por quó mis proyectos 
se van lo mismo que vienen! 
—exclamó:- -porque no fumo 
L a Flor de Tomás Gutiérrez. 
CASADAS Y VIUDAS iNFANntíi 
En el último censo de la ludia fig^jT 
como casadas más de doscientas ci * 
cuenta mil niñas de cinco afíos de ed H 
para abajo. Desde los cinco á los di 
años el número asciende á dos millone? 
y desde los diez á los quince figara 
siete millones de muchachas que \* 
contraído matrimonio. 
Claro es que las niñas que figura» 
en primer término no se casaron por ^ 
voluntad, sino por la de sus parieatei 
pues no tenían capacidad para hacer 
contrato matrimonial, ni podían com. 
prender lo que éste significaba. A.lgu. 
ñas de ellas asistieron á la ceremoaij 
de las bodas en brazos de la nodriza. 
De esta costumbre india tan extrafia 
aesulta que hay niñas viudas mnek» 
entes de saber lo que es la viudet, y 
ruando llegan á la juventud, seeocuen. 
nada como ' — ¡ No hay nada 
campo! 
- Pero, ¡si usted no sale nunca 
ciudad! . 
—Xo importa. Mi mujer pasa en 
campo muchas temporadas. 
V a l o r e s d e t r á v e s i a » 
C O W P A N I A 
• • ¡ S l - l l í R l * 
[Mmi American Lias) 
E l nnevo y esoléndido vapor oorreo^» 
FUERST 
seldrí directamonte para 
sobre el 27 de ENERO de 1906 
P R E C I O S D E í ^ 8 ^ ¿g. 
Viaje á Veracruz en 54 k0^»'1 
La Compaüía tendrá un vapor j ? * ^ * * * 
d̂ r-OFlción de los señores P»5*^^; ¿e C»*¡ 
docirlos junto con su euuipaie, oí tr«*̂  
delmnellede la MACHINA ai V»P 
idntico. ji ^ 
Para Vcracrnz... 
íEn oro esnafiol) ^ 
De más pormenores informarán 
natarío& RAS?! 
S A N 1GNAIO 54 
c 1S3 
HEUBÜT 4 
AP»1:^ « i 
Dr. Benito Vicia? - ^ 
Cirujano Dentista.-Teléfono ^ 'V ^ 
PUADO Y TEN 
